































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































因子名 問題処理のスキル 会話のスキル トラブル処理のスキル
相手の感情を
読み取るスキル
攻撃的ユーモア表出 r＝－０．０５４ r＝ ０．００７ r＝－０．０３３ r＝－０．１５１
支援的ユーモア表出 r＝ ０．３２２＊＊ r＝ ０．３８６＊＊ r＝ ０．３６２＊＊ r＝ ０．４５５＊＊
遊戯的ユーモア感知 r＝ ０．１６６ r＝ ０．００３ r＝ ０．０７９ r＝ ０．０４９
攻撃的ユーモア感知 r＝ ０．１０８ r＝－０．０１７ r＝ ０．１４１ r＝－０．０１５
＊ : p＜０．０５ ＊＊：p＜０．０１
Table５ ユーモア行動（表出・感知）相互の相関関係 （r＝ピアソンの積率相関係数）
因子名 攻撃的ユーモア表出 支援的ユーモア表出 遊戯的ユーモア感知 攻撃的ユーモア感知
攻撃的ユーモア表出 ―― ―― ―― ――
支援的ユーモア表出 r＝－０．００１ ―― ―― ――
遊戯的ユーモア感知 r＝－０．０１５ r＝０．３５９＊＊ ―― ――
攻撃的ユーモア感知 r＝ ０．８２０＊＊＊ r＝０．０８０ r＝０．０７１ ――
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